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Введение в рабочий план счетов бухгалтерского учета аналитических счетов по учету основ-
ных средств, классификация которых проведена по степени их амортизации, позволит получать 
более наглядную информацию о состоянии основных средств в разрезе их видов. Такая информа-
ция будет необходима при составлении отчетности, а также будет полезна при проведении анализа 
динамики основных средств. 
Линейный способ начисления амортизации отличается простотой расчетов, однако предполага-
ет, что основные средства будут равномерно использоваться в течение срока полезного использо-
вания, не учитывая степень их износа со временем. Способ уменьшаемого остатка относится к 
разряду ускоренных способов, которые обеспечивают неравномерное начисление амортизации в 
течение срока полезного использования объектов основных средств: более интенсивно в первые 
годы, менее интенсивные в последние. Это объясняется в частности тем, что в настоящее время 
большая часть оборудования вследствие технического прогресса интенсивно теряет свои потреби-
тельские качества, то есть достаточно быстро морально устаревает. Поэтому очень часто оборудо-
вание списывается вследствие морального износа, а не физического. В данных условиях целесооб-
разно списывать на текущие затраты большую часть амортизационных отчислений в первые годы 
эксплуатации оборудования, чем в последующие. 
Н. В. Свиридова утверждает о том, что амортизация может рассматриваться в рыночной эконо-
мике источником финансирования капитальных вложений исходя из ее финансовой составляющей 
– реальных денежных средств в выручке от реализации товаров (продукции, работ, услуг), кото-
рые и должны аккумулироваться для целевого их использования как в коммерческих, так и бюд-
жетных организациях. 
Так как основные средства непосредственно принимают участие в процессе производства, то от 
их состояния напрямую зависит финансовой результат организации. Для совершенствования объ-
ектов основных средств, организация может воспользоваться следующими советами: продажа или 
списание неиспользуемых основных средств дает возможность организации повысить деловую 
активность; своевременное  и  качественное  проведение  планово–предупредительного  и капи-
тального ремонта; приобретение современных, эффективных основных средств; своевременное  
обновление,  особенно  активной  части  основных  средств,  с целью недопущения чрезмерного 
морального и физического износа; разработка и внедрение прогрессивной технологии.  
Таким образом, считаем, что все вышеперечисленное позволит организации повысить эффек-
тивность использования основных средств и сократить издержки производства.  
Применение предложенных рекомендаций относительно совершенствования организации бух-
галтерского учета основных средств позволит создать систему учета основных средств с высокой 
степенью детализации, что в свою очередь создаст основу для составления качественной отчетно-
сти по основным средствам в разрезе их видов.  
Очевидным является тот факт, что качественная информация позволяет провести качественный 
анализ, базирующийся на такой информации и предоставить возможность аналитику получить 
достоверные результаты и принять эффективные управленческие решения.  
Все это предопределяет необходимость дальнейшей проработки научно–методологических 
подходов к организации учета основных средств и совершенствованию методики анализа эффек-
тивности их использования. 
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Today the tendency is observed in Ukraine towards the increase of service pay of the servicemen. 















Petro Poroshenko. Starting from 2019 service pay of the Ukrainian servicemen will be increased at least 
by 30%. According to the UNIAN (Ukrainian Independent News Information Agency) reports, the 
Cabinet of Ministers of Ukraine plans to increase expenditures for the defense in the state budget of 2019 
by 31.5 billion UAH, or by 18% – with subsequent growth up to 209.5 billion UAH [1]. 
Such essential structural and financial changes will require the new ways of improvement of the 
accounting process in the military unit.  With the objective of identifying such ways a brief interview was 
recorded with the assistant commander for financial and economic activities – chief of the financial and 
economic service of military unit A2562 (stationed in the town of Zolochiv, Lviv region) Major Syvak 
Liliya Volodymyrivna [1]. This interview was conducted on the basis of questions prepared in advance.  
In response to the question as to expediency of the use in the AFU of the generally used software “1C 
Accounting”, Major Syvak L. V. explained, that the software package “Parus” was used for accounting in 
the military organizations before 2017. However, the use of this package was prohibited because of the 
foreign origin and administration namely, its development in the Russian Federation. Instead, the AFU is 
intensively developing a domestic software application that has to satisfy the needs of the military 
financial establishments. The use of “1C Accounting” is not expedient in the Armed Forces because of 
the different materials accounting system. 
In our opinion, it would be advisable to consider the issue of the overload of service pay accounting 
with documentation. Thus, chief of the financial and economic service of the military unit said: 
“Accounting is not overloaded but, at the same time, there is a lot of additional paperwork and document 
turnover. This is explained by the absence of software application for the unified accounting. Financial 
establishments of the AFU use the software applications that are used in all state–financed institutions of 
Ukraine – these are the “E–reporting”, “Treasury Client”. These software applications reduce the volume 
of document turnover and simplify the system of submitting documents to the managing establishments”. 
Is it expedient to apply other criteria when computing service pay of servicemen (determined 
depending on the post, military rank, qualification, academic degree and academic title, length and 
conditions of service, etc.)? Proceeding from the practical experience Major Syvak L. V. finds that the 
system of computing service pay of servicemen should be simplified as follows: it would be worthwhile 
to refuse from the monthly additional computation of allowances for the academic degree, qualification, 
allowances for combat standby duty, marine, flight, navy diver pay, allowances for the special conditions 
of service, etc. It is expedient to include these types of pay in the principal types of service pay, namely, 
in the pay for the military rank, position and length of service pay. Such system of service pay will reduce 
the load on the financial service of the military unit, decrease document turnover, simplify and make 
more transparent the system of control over service pay of the servicemen. 
At the same time, in the opinion of Major Syvak L. V. the additional types of service pay of the 
servicemen specified as of today are quite sufficient. There is no need to extend this list. Instead, 
considering the growth of the one–time payments as the “attractiveness enhancement” of military service, 
creation of competitiveness in further selection of volunteers for the enlistment in the AFU by contract, it 
would be worthwhile to start with the increase of the volume of principal types of service pay. Such 
action would automatically lead to the increase of the one–time additional incentive payments. 
Changes in the principles of computation of service pay of the servicemen because of the unification 
of the NATO standards already gain momentum in the Armed Forces of Ukraine. 
First of all, these changes entered the financial system, and the year of 2018 became the innovative 
watershed in this process. It was that year that the longstanding system of computation of service pay of 
the servicemen has been changed and the NATO standards introduced. In the first place, there were 
introduced the pay grades and re–computation of pay for the military rank. Generally, these innovations 
had practically no effect on the amount of servicemen’s pay, but they are of essential importance for 
providing social guarantees for both, servicemen in the service and the retired servicemen. For example, 
total amount of service pay before the innovation was increased owing to the growth of monthly bonuses, 
sometimes amounts of these bonuses could be increased by 700%. This had a positive effect on the 
quantitative volume of payments but had absolutely no effect when the serviceman retired. The amount of 
pension of retired servicemen has more than doubled after these structural innovations. Changes in the 
computation of service pay of the serviceman required a long preparatory process, for the new system of 
computation envisages the obligatory re–computation of the military pensions. Starting from 2018 
additional funds have been included in the budget of our country for the accomplishment and complete 
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В современных условиях бухгалтерская отчётность юридических лиц становится основным 
средством коммуникации и важнейшим элементом информационного обеспечения финансового 
анализа. Бухгалтерская отчетность должна представлять объективную и полную информацию о 
финансовом положении предприятия на определенную дату. 
Для проведения достоверного и действенного финансового анализа повышается значимость 
бухгалтерской финансовой отчетности, что вызывает необходимость проверки и оценки качества 
ее информации, изучения правил ее формирования, установленных нормативными актами по бух-
галтерскому учету.  
Предложения рекомендаций по улучшению финансового состояния организации непосред-
ственно зависят от качества исходного информационного обеспечения. Важнейшей проблемой 
информационного обеспечения является дефицит необходимой для принятия управленческих ре-
шений исходной информации. 
В таблице 1 представлена информация, которая отсутствует в бухгалтерской отчетности для 
проведения анализа финансового состояния по различным методикам [1]. 
 
Таблица 1 – Информация для проведение анализа финансового состояния, которой не доста-
точно в бухгалтерской отчетности 
 
Методика проведения анализа финансово-
го состояния 
Какой информации не достает в бухгалтерской от-
четности 
Оценка финансовой устойчивости по ме-
тодике Шеремета А.Д. 
Просроченная кредиторская задолженность 
Оценка платежеспособности на основе 
ликвидности баланса 
Детализация материалов на быстро и медленно ре-
ализуемые, просроченная дебиторская задолжен-
ность 
Оценка финансовой устойчивости по  
методике Салова А.Н., Маслова В.Г. 
Реинвестированная прибыль 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Таким образом, по некоторым методикам оценки финансового состояния  в бухгалтерской от-
четности недостаточно информация. Что в свою очередь определяет необходимость разрабатывать 
в организациях свою управленческую отчетность.  
Информация, детализирующая показатели указанные в таблице 1 раскрывается в данных ана-
литического учета, в частности по оборотам субсчетов и счетов организации, журналах–ордерах, 
статистической отчетности, отчетах из информационной системы предприятия и т.д (таблица 2). 
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